















































しかし創刊号（1927 年 7 月）に掲げられた同人名簿に完造の名前はない。第 2巻第 1号（1927
年 12 月）の同人名簿になって、ようやく完造のペンネーム「烏














































































































　雑誌「萬華鏡」も 2年目に入り 1928 年の新年号（発行日は


































































































































年 9 月には、機関誌「支那劇研究」（1924・9 ～ 1926・12 ？）を創刊している。その中心にい
たのが升屋治三郎と竹内良男（筆名　都
















































































































図 4　第 3 号裏表紙の広告






























































































































































19…第 3 巻第 2号の「編輯後記」によれば、中和医院院長の廖換章のペンネームであるという。
